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PROF. Dr. Azhar Md. lain (tiga dari kiri) padasidang akhbar di pusat membeli-belahThe
Gardens, Mid Valley City Kuala Lumpur baru-baru ini.
GambarSHIDDIEQIIN ZON (Pelatih IKBN Peretak)
Oleh DfYANA ROSE KAMALLUDEEN
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Society(MHAS)), Prof. Dr. Azhar Md.
Zainberkata,sekiranyatrendini
berlanjutangolonganwargaemas
akhirnyamenghadapimasalahpenjagaan
olehanak-anakterutamaapabilahilang
keupayaandanmemerlukanbantuan
untukmenjalanirutinharian.
"Kebanyakanahli keluargatidak
mampumenghadapicabaranuntuk
menjagawargaemasberkenaankerana
terdapatbanyakkonflik timbul daripada
segikeperluanemosidanfizikalyang
sukardifahami.
"Oranggajiyangdiupahtidak
mempunyaihubunganemosiyangsarna
sehinggamenyebabkankualiti hidup
wargaemasitu terusmerosot,"katanya.
Malangnya,kini masyarakatlebih
menumpukanterhadappenjagaan
kecantikandankesihatandiri sendiri,
